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S1la pastlkan bahawa kertas








Jawab soalan SATU dari Bahaqian A dan DUA soalan lagi dari
Bahagian B.
Bahaqian A
L. Donald Horowitz berpendapat
sepertimana disarankan oleh A.
kebanyakan Negara Dunia Ketiga.
akan kekal lama.
bahawa Konsosiasionalisme,
ti jphart, sukar dicapai di
Kalau ia tercapai, ia tidak
2.




Dengan mencantumkan satu teori yang mengutamakan faktor






I SPU 305 l
I'Perbezaan fenotaip maupun petanda-petanda kebudayaan
objektif tidak dipat menjeLaskan mengapakah konflik
perkauman sering nertaru dalam masyarakat majmuk ' Pada
i""sny" pembentukan sesuatu kumpulan 
.etnlk Can konfliknya
denga-n kumpulan etnik lain t.erdiri darlpada satu proses yang
subjektif rf .
Berikan komen anda'
( 30 t'tarkah )
4. Jelaskan bagalmatra hrrralatl rlua penJenlsau ut'tggul Atrthotry
smith tentang I'bangsarr menunjukkan bahawa bangsa mengandungi
unsur-unsur modeir dan rrperennialtr' Metrgapa pula la
merupakan satu fenomena tintang keperibadian bangsa itu
sendiri.
( 30 'Markah )
H. Hechter menggunakan konsep "pembahaglan kerJa, menurutbudayar untuk ri6ngemut<akan t'teor i keetnikan tindakbaLasrl
dan 'f teori keetnikan interaksi". Huralkan teori-teori ini 'Jelaskan sebarang kelemahan dalam pendekatan Hechter '
( 30 Markah)
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